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1F
 オリジナルグッズのショップエントランスホール
2F
百福の研究小屋百福シアター3,000点のパッケージ展示
クリエイティブ・シンキング・ボックス
???? ? ??????? ???????????
3F
「チキンラーメンファクトリー」小麦粉からラーメン作り：90分
「マイカップヌードルファクトリー」スープと具材をトッピング：30分
4F
ヌードルバザール「麺ロード」世界 8 か国の麺が食べられるフードコート
「カップヌードルパーク」カップヌードルの製造工程を遊具にした遊び場
子供たちがカップヌードルの麺になって，味付けされ，カップに入れられ，出荷されるまでを体験する
?? ???????????????
5F
「イベントホール」小学校の校外学習の生徒がお弁当を食べる場所に提供
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